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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการเรียนต่อในสถานกวดวิชาแห่งเดิม
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้าน
ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยทางด้านสังคมและแรงจูงใจ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ 
นักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6) ในสถานกวดวิชาของเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 285 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ ท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความ
แตกต่างโดยการหาค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญน้อยท่ีสุด ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติของการ
วิเคราะห์เชิงถดถอยพหุคุณหรือสัมประสิทธิ์การถดถอย ผลการวิจัยพบว่า 1.)  นักเรียนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงจ านวน 147 คน มีอายุ 12 ปี เรียนอยู่ในระดับชั้นประถามศึกษาปีท่ี 4,5 และ 6 อย่างละเท่าๆ กัน ศึกษาอยู่ใน
สังกัดโรงเรียนรัฐบาล ผลการเรียนภาคเรียนล่าสุดมีคะแนนเฉลี่ย 3.51-4.00  2.)  ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก    3.)  ปัจจัยด้านสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับส าคัญมาก 4.)  แรงจูงใจโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 5.)  พฤติกรรมการเรียนในสถานกวดวิชา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 6.)  แนวโน้ม
พฤติกรรมการเรียนต่อในสถานกวดวิชาแห่งเดิม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  7.) ความแตกต่างของพฤติกรรมการเรียน
ในสถานกวดวิชา พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในด้านสนุกสนานกับการสอนของอาจารย์
ผู้สอน มีความแตกต่างกันในกลุ่มอายุ และในกลุ่มระดับการศึกษา และผลการเรียนในด้านนักเรียนมีความมุ่งม่ันตั้งใจ
ขณะเรียน มีความแตกต่างกันในกลุ่มผลการเรียน   8.)  ปัจจัยทางด้านสังคมและแรงจูงใจของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับ
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พฤติกรรมการเรียนในสถานกวดวิชาในทิศทางเดียวกันในระดับต่ าและระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01  9.) พฤติกรรมการเรียนในสถานกวดวิชา มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการเรียนต่อในสถานกวดวิชา
ของนักเรียนด้านเม่ือมีการเปิดหลักสูตรถัดไป  นักเรียนจะลงทะเบียนเรียนในสถานกวดวิชาแห่งเดิมมีความสัมพัน ธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับต่ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ค ำส ำคัญ: พฤติกรรมการเรียนต่อ   สถานกวดวิชา 
 
Abstract 
This research aims to study behavior trend on continuing to study at the same tutorial school of upper elementary 
school students in Bangkok metropolis that consisting of demographic factors, marketing mix satisfaction factors, 
and social and motive factors.  Sample size is 285 upper elementary school students (Grade.4-.6) studying at the 
private tutorial schools in Bangkok metropolis.  The tool for data collection is questionnaire.  Statistics for data 
analysis are percentage, mean, and standard deviation.  Statistics for hypotheses testing are the dif ference analysis 
by applying the t-test, one-way analysis of variance, pair difference comparison by applying Least Significant 
Difference, Pearson product moment correlation coefficient, and statistical significance test of multiple regression 
analysis or regression coefficient.  Research results are as follows:         1.) Responding students are 138 boys 
and 147 girls aged 10 years for 92 students, 11 years for 95 students, and 12 years for 98 students, studying at 
Pathom 4 for 95 students, Pathom 5 for 95 students, and Pathom 6 for 95 students, studying at state schools for 
145 students and private schools for 140 students, having Grade Point Average (GPA) of current semester at 
3.00 or lower for 16 students, GPA between 3.01 and 3.50 for 66 students, and GPA between 3.51 and 4.00 
for 203 students.  2.) Overall satisfaction toward marketing mix at the high levels.  3.) Overall social factors at 
the very high important levels.  4.) overall motive at the highest levels.  5.) Overall studying behavior in tut orial 
schools at the highest levels.  6.) Overall behavior trend on continuing to study at the same tutorial school at the 
high levels.  7.) Consumers with different age, education level and  schools, influence studying behavior in 
tutorial schools in category of the pleasure on tutors’ teaching differently with statistical significance of 0.05 
levels.  And consumers with different GPA influence behavior on continuing to study at the same tutorial schools 
in category of students’ full attention on their class study differently with statistical significance of 0.01 levels.  
8.) Social factors and consumers’ motive have positively related to behavior on continuing to study at the same 
tutorial school at the low levels with statistical significance of 0.01 levels. 9.) Studying behavior in tutorial 
schools has positively related to behavior trend on continuing to study at the same tutorial school in category of 
students’ enrollment on the consequent course at the same tutorial school at the low levels with statis tical 
significance of 0.01 levels. 
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บทน า 
จากข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)   ได้วิเคราะห์คะแนนการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติข้ันพื้นฐานหรือ  O-Net ของนักเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จากจ านวนนักเรียนเข้าสอบ
ท้ังสิ้น  28,290 คน    พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนน  O-Net  
รวมทุกวิชาในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 อยู่ท่ี 49.36 
คะแนน(ผู้จัดการออนไลน์, 18 กันยายน 2555) ข้อมูล
ดังกล่าวแสดงถึงมาตรฐานการศึกษาของเด็กไทยโดยรวม
อยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์    การเรียนกวดวิชาจึงเป็น
ช่องทางหนึ่งท่ีสามารถช่วยแก้ปัญหาของผลการเรียนให้กับ
นักเรียนได้ 
เดิมทีการกวดวิชามีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อจัดการ
เรียนการสอนเสริมให้ส าหรับนักเรียนท่ีเรียนอ่อนหรือเรียน
ไม่ทันเพื่อน      หากแต่ในปัจจุบันจุดมุ่งหมายในการเรียน
กวดวิชาเร่ิมเปลี่ยนไป ไม่ใช่เฉพาะนักเรียนท่ีเรียนอ่อน
เท่านั้น    แต่นักเรียนหลายคนท่ีเรียนกวดวิชาต้องการ
เรียนให้เก่งข้ึนหรือเรียนให้เก่งกว่าคนอ่ืน นักเรียนแต่ละ
คนจะมีเหตุผลในการเรียนกวดวิชาท่ีแตกต่างกันไป  ไม่ว่า
จะเป็นปัจจัยภายในคือ  ระบบการเรียนการสอนใน
โรงเรียนท่ีไม่มีประสิทธิภาพ   ไม่สามารถสอนเนื้อหา
นักเรียนได้เท่ากัน  ปัจจัยจากตัวนักเรียนเอง เช่น  ความ
ไม่เอาใจใส่  ความไม่สนใจและไม่ตั้งใจเรียน หรือปัจจัย
ภายนอกอ่ืนๆ ก็ตามเช่น อาจารย์ของโรงเรียนกวดวิชามี
เทคนิคในการสอนท่ีแปลกใหม่และแตกต่างไปจากใน
ห้องเรียนของโรงเรียนในระบบ หรือค่านิยมในการเรียน
กวดวิชาท่ีนักเรียนจ านวนมากมองเห็นว่าเป็นสิ่งจ าเป็น  
หากไม่เรียนกวดวิชาก็จะไม่มีความรู้เท่าเพื่อนท่ีเรียนกวด
วิชา 
จากผลส ารวจของนักเรียนท่ีเรียนกวดวิชาพบว่า 
นักเรียนท่ีเรียนกวดวิชาอยู่ในปัจจุบันคิดว่าจ าเป็นท่ีจะต้อง
เรียนพิเศษเพราะปัจจุบันการแข่งขันทางการศึกษามีสูงข้ึน 
จึงจ าเป็นท่ีจะต้องเรียนพิเศษเพื่อพัฒนาตนเอง และการ
เรียนพิเศษท าให้มีความเข้าใจในเนื้อหาท่ีเรียนมากข้ึน
(นิด้าโพล.เด็กไทยกับโณงเรียนกวดวิชา.85/2555) 
 ปัจจุบันธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาจัดได้ว่าเป็นอีก
ธุรกิจหนึ่งท่ีน่าลงทุนติดอันดับต้น   เนื่องด้วยมีการเติบโต
อย่างแพร่หลายไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจจะมีสภาวะใดก็ตาม   
การสอบแข่งขันเพื่อเข้าเรียนต่อในสถานศึกษาท่ีมีชื่อเสียง  
เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีเป็นตัวเร่งให้ธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา
ประสบผลส าเร็จ ส าหรับธุรกิจกวดวิชานั้น มีการประเมิน
เร่ืองค่าเรียนว่าไม่ต่ ากว่าปีละ 30,000 ล้านบาท  โดยมี
เด็กนักเรียนเรียนเฉลี่ย 3 หลักสูตรต่อหนึ่งภาคเรียน   ค่า
เรียนเฉลี่ยหลักสูตรละประมาณ 2,000 บาท (จิตรา  วงศ์
บุ ญ สิ น ,  23 สิ ง ห า ค ม  2554. จ า ก 
http://www.chulakid.com) 
จากแนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจโรงเรียน
กวดวิชาในประเทศไทย  ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประมาณการ
มูลค่าตลาดธุรกิจกวดวิชาในปี 2556 ไว้ท่ีประมาณ 7.160 
ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2555 ท่ีมีมูลค่าประมาณ 7,000 
ล้านบาท และจะเติบโตไปสู่ 8,189 ล้านบาทในปี 2558 
หรือเติบโตโดยเฉลี่ยร้อยละ 5.4 จึงเป็นตลาดท่ีมีความ
น่าสนใจและดึงดูดใจส าหรับผู้ประกอบการไทยเป็นอย่าง
ย่ิง   และจังหวัดกรุงเทพมหานครมีจ านวนของโรงเรียน
กวดวิชาอยู่เป็นจ านวนมากและมีอัตราการสอบแข่งขันของ
นักเ รียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายเพื่อเข้าโรงเรียน
มัธยมศึกษาท่ีมีชื่อเสียงสูงกว่าในเขตของปริมณฑลและ
ต่างจังหวัด ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจัย
ท่ีมีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการเรียนต่อในสถาน
กวดวิชา ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ใน
เขตกรุงเทพมหานคร  ซึ่งหวังว่าข้อมูลท่ีได้ รับจะเป็น
ประโยชน์กับผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบการท่ีจะเร่ิม
ด าเนินธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา  เพื่อท่ีจะน าข้อมูลดังกล่าว
ไปประกอบการพิจารณาในการบริหารงาน  วิเคราะห์
ปรับปรุง แผนธุรกิจ  ให้ตรงกับความต้องการของนักเรียน
และมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ 
ดังนี้ 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ อายุ   
ระดับการศึกษา   สังกัดของโรงเรียนท่ีนักเรียนเรียน  และ
ผลการเรียนของนักเรียนท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเรียนต่อ
ในสถานกวดวิชาแห่งเดิม 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจด้านส่วนประสมทาง
การตลาด  ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์   ด้านราคา    ด้าน
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ช่องทางการจัดจ าหน่าย     ด้านการส่งเสริมการตลาด   
ด้านบุคคล  ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ   และด้านกระบวนการ ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การเรียนต่อในสถานกวดวิชาแห่งเดิม 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้าน
สังคม   ประกอบด้วย  กลุ่มอ้างอิง  ครอบครัวกับ
พฤติกรรมการเรียนต่อในสถานกวดวิชาแห่งเดิม 
 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ    
ประกอบด้วย  เหตุผล และอารมณ์ กับพฤติกรรมการเรียน
ต่อในสถานกวดวิชาแห่งเดิม 
5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
การเรียนในสถานกวดวิชากับแนวโน้มพฤติกรรมการเรียน
ต่อในสถานกวดวิชาแห่งเดิม 
 
ความส าคัญ 
 ผลการศึกษาวิจัยเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
แนวโน้มพฤติกรรมการเรียนต่อในสถานกวดวิชา ของ
นักเ รียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความส าคัญดังนี้ 
1.  ผู้ประกอบการธุรกิจสถานกวดวิชา  สามารถ
น าผลของการศึกษาไปใช้ประกอบการพิจารณาในการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน 
 2.  ผู้ประกอบการท่ีจะเร่ิมด าเนินธุรกิจสถานกวด
วิชาในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย    ได้รับรู้ถึงความ
ต้องการของนักเรียน  
 3.  เป็นแนวทางส าหรับผู้ท่ีสนใจได้ศึกษาและน า
ผลของการวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา และอ้างอิง
ต่อไป 
 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้   คือ  นักเรียนท่ี
ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – 
ป.6) ในสถานกวดวิชาของเอกชน  และอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
 
2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  คือ  นักเรียนท่ีก าลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.
6) ในสถานกวดวิชาของเอกชน  ในเขตกรุงเทพมหานคร  
ท่ีได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยเลือกสถานกวดวิชา 5 แห่ง ท่ีให้ความ
ร่วมมือ    วิธีสุ่มตัวอย่างตามโควตา เก็บข้อมูลจากสถาน
กวดวิชาแห่งละ 57 คน (Quota Sampling)    และวิธีการ
สุ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) 
จากนักเรียนท่ีเรียนในสถานกวดวิชาในแต่ละแห่ง     
 
เครื่องมือ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือแบบสอบถาม
ชนิดปลายปิด (close-end response questions) ซึ่งแบ่ง
เนื้อหาของแบบสอบถามเป็น 5 ตอน  ดังนี้ 
     ตอนท่ี 1 แบบสอบถาม เ ก่ียวกับปัจจัยส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ 
อายุ   ระดับการศึกษา  สังกัดของโรงเรียน  และผลการ
เรียน   
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจ
ด้านส่วนประสมทางการตลาดของสถานกวดวิชามีท้ังหมด 
7 ด้าน  จ านวน 25 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า(rating scale) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค
ชั้น (interval scale) 
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยทางด้าน
สังคม  2 ด้าน   จ านวน  5 ข้อ   มีลักษณะเป็นมาตราส่วน 
(Likert scale) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น 
(Interval scale)  
ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจ 2 ด้าน 
จ านวน 8 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Likert scale)  ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค
ชั้น (interval scale)   
ตอนท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการ
เรียนในสถานกวดวิชา จ านวน 5 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Likert scale) ใช้ระดับการวัดข้อมูล
ประเภทอันตรภาคชั้น (interval scale)  
ตอน ท่ี  6  แบบสอบถามเ ก่ียว กับแนวโน้ ม
พฤติกรรมการเรียนต่อในสถานกวดวิชาแห่งเดิม จ านวน 4 
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ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 
ซึ่งมีลักษณะค าตรงข้ามกัน ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท
อันตรภาคชั้น (interval scale)  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) 
ดังนี้ 
   1.1 หาค่าร้อยละ  (percentage)  ส าหรับ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม     ตอนท่ี 1 ลักษณะ
ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
       1.2 หาค่าเฉลี่ย  (mean : ) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  (standard deviation : S.D.) ส าหรับ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี  2  ปัจจัยด้าน
ส่วนประสมทางการตลาดของสถานกวดวิชา   ตอนท่ี 3 
ปัจจัยทางด้านสังคม   ตอนท่ี 4 แรงจูงใจ  ตอนท่ี 5 
พฤติกรรมการเ รียนในสถานกวดวิชา และ ตอนท่ี 6 
แนวโน้มพฤติกรรมการเรียนต่อในสถานกวดวิชาแห่งเดิม 
2. ใช้สถิติเชิงอนุมาน  (inferential statistic)  
เพื่อทดสอบสมมุติฐาน ดังนี้ 
        2.1 สถิติวิเคราะห์ค่าที  (independent t-test)   
ใช้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็น
อิสระต่อกัน เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 ด้านเพศ และ
สังกัดของโรงเรียน 
        2.2 สถิติวิเคราะห์ค่าเอฟ (F-test) แบบการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one - way analysis 
of variance) ใช้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
มากกว่า  2 กลุ่ม เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1  ด้าน  
อายุ  ระดับการศึกษา  และผลการเรียน    
   2.3 สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 
(multiple regression analysis)  เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ข้อท่ี 2 ซึ่งเป็นการศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจด้าน
ส่วนประสมทางการตลาดในด้านต่างๆ ต่อพฤติกรรมการ
เรียนในสถานกวดวิชาของนักเรียน 
2.4  สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson product moment  correlation coefficient) เพื่อ
หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวท่ีเป็นอิสระต่อกัน 
เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐาน  ข้อท่ี 3 - 5 
 
ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1   ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  จ าแนกตาม เพศ อายุ  ระดับการศึกษา 
สังกัดของโรงเรียนท่ีนักเรียนเรียน และผลการเรียนของ
นักเรียน รายละเอียดดังตารางท่ี 1 
 
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวน ความถ่ี และค่าร้อยละของข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ลักษณะส่วนบุคคล  รายละเอียด จ านวน(คน) ร้อยละ 
1.เพศ ชาย (G1) 138 48.40 
  หญิง (G2) 147 51.60 
2. อายุ 10  ปี (A1) 92 32.30 
  11  ปี (A2) 95 33.30 
  12  ปี (A3) 98 34.40 
3. ระดับการศึกษา ประถมศึกษาปีที่  4 (L1) 95 33.33 
  ประถมศึกษาปีที่  5 (L2) 95 33.33 
  ประถมศึกษาปีที่  6 (L3) 95 33.33 
4. สังกัดของโรงเรียนที่นักเรียนเรียน โรงเรียนรัฐบาล (SCH1) 145 50.90 
  โรงเรียนเอกชน (SCH2) 140 49.10 
5. ผลการเรียนภาคเรียนล่าสุด ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 3.00(GRD1) 16 5.60 
  3.01 – 3.50(GRD2) 66 23.20 
  3.51 – 4.00(GRD3) 203 71.20 
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จ า กต า ร า ง ท่ี  1  พ บ ว่ า  นั ก เ รี ย น ท่ี ต อ บ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุ 12 ปี เรียน
อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4, 5 และ 6 อย่างละเท่าๆ 
กัน ศึกษาอยู่ในสังกัดโรงเรียนรัฐบาล ผลการเรียนภาค
เรียนล่าสุด มีคะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.00  
ตอนที่ 2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของ ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาด  ปัจจัย
ทางด้านสังคมท่ีมีผลต่อการมาเรียนกวดวิชา  ปัจจัยท่ีมีผล
ต่อแรงจูงใจในการมาเรียนกวดวิชา  พฤติกรรมการเรียน
ของนักเรียนในสถานกวดวิชา  และแนวโน้มพฤติกรรมการ
เรียนต่อของนักเรียนในสถานกวดวิชาแห่งเดิม ดังตารางท่ี 
2 
จากตารางท่ี 2 พบว่า ความพึงพอใจด้านส่วน
ประสมทางการตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ปัจจัยด้านสังคม โดยภาพรวม
อยู่ในระดับส าคัญมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเ ท่ากับ 4.06  
แรงจูงใจ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.38  พฤติกรรมการเรียนในสถานกวดวิชา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 
แนวโน้มพฤติกรรมการเรียนต่อในสถานกวดวิชาแห่งเดิม
ของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.07 
 
ตารางที่  2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาด  ปัจจัยทางด้านสังคมที่มีผลต่อการมาเรียน
กวดวิชา  ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการมาเรียนกวดวิชา  พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในสถานกวดวิชา  และแนวโน้มพฤติกรรมการเรียน
ต่อของนักเรียนในสถานกวดวิชาแห่งเดิม  
รายการ mean S.D. แปลความ 
ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดต่อสถานกวดวิชา 4.25 0.48 มีความพึงพอใจมาก 
  (1) ด้านผลิตภัณฑ์ (P1) 4.39 0.62 มีความพึงพอใจมาก 
  (2) ด้านราคา (P2) 4.22 0.57 มีความพึงพอใจมาก 
  (3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (P3) 4.29 0.63 มีความพึงพอใจมาก 
   (4) ด้านการส่งเสริมการตลาด (P4) 4.09 0.68 มีความพึงพอใจ 
  (5) ด้านบุคคล (P5) 4.42 0.56 มีความพึงพอใจมาก 
  (6) ด้านการสร้างและน าเสนอทางกายภาพ (P6) 4.12 0.57 มีความพึงพอใจ 
  (7) ด้านกระบวนการ (P7) 4.34 0.67 มีความพึงพอใจมาก 
ปัจจัยด้านสังคม 4.06 0.44 ส าคัญมาก 
  (1) กลุ่มอ้างอิง (S1) 3.12 0.07 ส าคัญปานกลาง 
  (2) ครอบครัว (S2) 4.69 0.48 ส าคัญมากที่สุด 
แรงจูงใจในการมาเรียนกวดวิชาของนักเรียน 4.38 0.49 มีแรงจูงใจมากที่สุด 
  (1) ด้านเหตุผล (M1) 4.66 0.43 มีแรงจูงใจมากที่สุด 
  (2) ด้านอารมณ์ (M2) 3.92 0.91 มีแรงจูงใจมาก 
พฤติกรรมการเรียนในสถานกวดวิชาของนักเรียน 4.36 0.53 มากที่สุด 
    
1.  นักเรียนมีความต้ังใจจะมาเรียนกวดวิชาทุกครั้งโดยไม่คิดหนี
เรียน (Y1) 
4.58 0.66 มากที่สุด 
    2.  นักเรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจขณะเรียน (Y2) 4.26 0.74 มากที่สุด 
    3.  นักเรียนซักถามอาจารย์ผู้สอนบ่อยครั้งเมื่อมีข้อสงสัย (Y3) 3.95 0.85 มาก 
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รายการ mean S.D. แปลความ 
    4.  นักเรียนสนุกสนานกับการสอนของอาจารย์ (Y4) 4.6 0.68 มากที่สุด 
    
5.  นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนที่เรียนและบุคคลากรใน
สถานกวดวิชา (Y5) 
4.44 0.77 มากที่สุด 
แนวโน้มพฤติกรรมการเรียนในสถานกวดวิชาของนักเรียน 4.07 0.77 เรียนต่อในระดับมาก 
    
1.  เมื่อมีการเปิดหลักสูตรถัดไป นักเรียนจะลงทะเบียนเรียนใน
สถานกวดวิชาแห่งเดิม (T1) 
4.16 0.93 เรียนต่อในระดับมาก 
    
2.  หากมีการเปิดหลักสูตรรายวิชาใหม่เพิ่มนักเรียนจะลงทะเบียน
เรียน (T2) 
4.05 0.91 เรียนต่อในระดับมาก 
    
3.  นักเรียนจะแนะน าให้เพื่อนหรือบุคคลที่รู้จักของนักเรียนมา
เรียนกวดวิชา ที่สถานกวด วิชาแห่งนี้ (T3) 
4.21 0.89 เรียนต่อในระดับมากที่สุด 
    
4.  หากมีการปรับค่าหลักสูตรการเรียนเพิ่ม ข้ึนตามสภาวะ
เศรษฐกิจ นักเรียนยังคงเรียนที่สถานกวดวิชาแห่งเดิม (T4) 
3.88 0.98 เรียนต่อในระดับมาก 
  
ตอนที่ 3  ความแตกต่างของพฤติกรรมการเรียนในสถาน
กวดวิชาตามลักษณะส่วนบุคคล  ได้แก่  เพศ  อายุ  ระดับ
การศึกษา  สังกัดโรงเรียนและผลการเรียนแตกต่างกัน ดัง
ตารางท่ี 3  
 
ตารางที่ 3  การวิเคราะห์ความแตกต่างของพฤติกรรมการเรียนในสถานกวดวิชาตามลักษณะส่วนบุคคล  ได้แก่  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  
สังกัดโรงเรียนและผลการเรียนแตกต่างกัน  
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในสถาน
กวดวิชา 
แตกต่าง(ระดับนัยส าคัญที่ .05) ไม่แตกต่าง 
ด้าน คู่ที่แตกต่าง 
1. นักเรียนมีความต้ังใจจะมาเรียนกวด
วิชาทุกครั้ง  โดยไม่คิดหนีเรียน 
  เพศ/อา ยุ/ระดับการศึกษา/
สังกัดโรงเรียน/ผลการเรียน 
2. นักเรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจขณะเรียน ผลการเรียน GRD1 – GRD2 
GRD1 – GRD3 
เพศ/อา ยุ/ระดับการศึกษา/
สังกัดโรงเรียน 
3. นักเรียนซักถามอาจารย์ผู้สอนบ่อยครั้ง 
เมื่อมีข้อสงสัย 
  เพศ/อา ยุ/ระดับการศึกษา/
สังกัดโรงเรียน/ผลการเรียน 
4. นักเรียนสนุกสนานกับการสอนของ
อาจารย์ผู้สอน 
อายุ A1 – A2 
A2 – A3 
เพศ/สังกัดโรงเรียน/ผลการ
เรียน 
 ระดับการศึกษา L1 – L2  
5. นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนที่
เรียนและบุคลากรในสถานกวดวิชา 
  เพศ/อา ยุ/ระดับการศึกษา/
สังกัดโรงเรียน/ผลการเรียน 
    
จากตารางท่ี 3 พบว่า พฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียนในด้านความมุ่งม่ันตั้งใจขณะเรียนมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 ตามความ
แตกต่างของผลการเ รียนระหว่างผลการเ รียนในช่วง
คะแนนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 3.00 กับผลการเรียนในช่วง
คะแนน 3.01-3.50 และระหว่างผลการเรียนในช่วงต่ า
กว่าหรือเท่ากับ 3.00กับผลการเรียนในช่วงคะแนน3.51-
4.00และพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในด้านความ
สนุกสนานกับการสอนของอาจารย์ผู้สอนมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 ตามความ
แตกต่างของอายุระหว่างคู่อายุ 10 ปีกับ 11 ปี และคู่อายุ 
10 ปี กับ 12 ปี และแตกต่างกันตามความแตกต่างของ
ระดับการศึกษาระหว่างคู่    ป.4 กับ ป.5 นอกนั้นไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลพฤติกรรมการเรียนในสถานกวดวิชา  
 
ตารางที่  4 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเรียนในสถานกวดวิชา จากปัจจัยด้าน ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาด 
โดยใช้การวิเคราห์ถดถอยพหุคูณ     
ตัวแปร Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 
b Sig. b Sig. B Sig. b Sig. b Sig. 
K 1.920 0.000 1.345 0.000 1.616 0.000 1.366 0.000 1.402 0.000 
P1 0.223 0.002 0.216 0.009 0.055 0.573 0.165 0.022 -0.012 0.881 
P2  -0.056 0.431 0.201 0.016 -0.179 0.074 0.024 0.745 -0.030 0.715 
P3  -0.066 0.349 0.041 0.622 0.067 0.499 0.057 0.429 0.187 0.025 
P4   0.115 0.111 -0.200 0.019 0.163 0.109 0.085 0.251 0.156 0.066 
P5 0.089 0.394 0.261 0.033 0.155 0.290 0.315 0.003 -0.096 0.430 
P6   -0.390 0.659 0.058 0.577 0.071 0.568 0.081 0.371 0.237 0.024 
P7  0.344 0.000 0.085 0.330 0.211 0.045 0.021 0.785 0.282 0.001 
           
จากตารางท่ี 4 ได้สมการเชิงเส้นถดถอยพหุคูณของพฤติกรรมการเรียนในสถานกวดวิชา 5 ด้าน จากปัจจัยด้าน
ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาด 7 ด้าน ดังสมการ (1) - (5) 
 
Y1 = 1.920 + 0.223 P1 + 0.344 P7   (1) 
Y2 = 1.345 + 0.216 P1 + 0.201 P 2 -0.200 P 4+ 0.201 P 5 (2) 
Y3 = 1.616 + 0.211 P 7     (3) 
Y4 = 1.366 + 0.165 P 1 + 0.315 P 5   (4) 
Y5 = 1.402 + 0.187 P 3 + 0.237 P 6+ 0.282 P 7  (5) 
  
ตารางที่ 5 ค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายของความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนในสถานกวดวิชาของนักเรียน 
กับปัจจัยด้านสังคม ด้านเหตุผล ด้านอารมณ์ และด้านแรงจูงใจ 
ปัจจัย Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 
ปัจจัยด้านสังคม 0.333** 0.298** 0.265** 0.305** 0.305** 
ปัจจัยแรงจูงใจ 0.407** 0.415** 0.427** 0.380** 0.390** 
หมายเหตุ **   มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
*   มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  
จากตารางท่ี 5 พบว่าปัจจัยด้านสังคมโดยรวม มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเรียนในสถานกวดวิชา ด้าน
นักเรียนมีความตั้งใจจะมาเรียนกวดวิชาทุกคร้ังโดยไม่คิด
หนีเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  แรงจูงใจของผู้บริโภค
โดยรวม มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการเรียนในสถาน
กวดวิชา ด้านนักเรียนมีความตั้งใจจะมาเรียนกวดวิชาทุก
คร้ังโดยไม่คิดหนีเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
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ตารางที่ 6 ค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายของความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนในสถานกวดวิชา 
กับแนวโน้มพฤติกรรมการเรียนต่อในสถานกวดวิชาของนักเรียน 
แนวโน้ม Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 
T1 0.300** 0.161** 0.161** 0.284** 0.302** 
T2 0.313** 0.259** 0.297** 0.369** 0.361** 
T3 0.446** 0.349** 0.321** 0.406** 0.438** 
T4 0.249** 0.218** 0.340** 0.271** 0.427** 
หมายเหตุ **   มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
*   มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
จากตารางท่ี 6 พบว่าพฤติกรรมการเรียนใน
สถานกวดวิชากับแนวโน้มพฤติกรรมการเรียนต่อในสถาน
กวดวิชาของนักเรียนมีความสัมพันธ์กันท่ีระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
สรุปและอภิปรายผล 
การศึกษาคร้ังนี้ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
แนวโน้มพฤติกรรมการเรียนต่อในสถานกวดวิชาแห่งเดิม
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายในเขต
กรุงเทพมหานคร มีประเด็นจากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ทดสอบสมมติฐานท่ีน ามาอภิปรายได้ดังนี้ 
1. พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในด้าน
ความมุ่งม่ันตั้งใจขณะเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ตามความแตกต่างของผล
การเรียนระหว่างผลการเรียนในช่วงคะแนนต่ ากว่าหรือ
เท่ากับ 3.00 กับผลการเรียนในช่วงคะแนน 3.01-3.50 
และระหว่างผลการเรียนในช่วงต่ ากว่าหรือเท่ากับ 3.00กับ
ผลการเรียนในช่วงคะแนน3.51-4.00และพฤติกรรมการ
เรียนของนักเรียนในด้านความสนุกสนานกับการสอนของ
อาจารย์ผู้สอนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 ตามความแตกต่างของอายุระหว่างคู่อายุ 10 
ปีกับ 11 ปี และคู่อายุ 10 ปี กับ 12 ปี และแตกต่างกัน
ตามความแตกต่างของระดับการศึกษาระหว่างคู่     ป.4 
กับ ป.5 นอกนั้นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ พรเพชร โสติถิมานนท์. 
(2548) ได้กล่าวว่านักเรียนท่ีมีสัมพันธภาพท่ีดีกับครู เชื่อ
ฟังค าสั่งสอน และครูตั้งใจอบรมสั่งสอน ให้ความรักความ
ห่วงใย ท าให้นักเรียนเรียนได้ประสบความส าเร็จ มีความ
ตั้งใจในการเรียน ไม่ท้อถอย มีความพยายามในการเรียน 
สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน ท าให้นักเรียนบางคนมี
แรงจูงใจในการเรียนกวดวิชามาก  ส่วนนักเรียนบางคนท่ีมี
สัมพันธภาพท่ีดีกับเพื่อน มีแรงจูงใจในการเรียนกวดวิชา
มาก ท้ังนี้เพราะนักเรียนท่ีมีสัมพันธภาพท่ีดีกับเพื่อนจะมี
ความห่วงใยกัน ท ากิจกรรมร่วมกัน มีการพูดคุยปรึกษากัน
เม่ือมีปัญหา รวมถึงมีการแนะน าสิ่งท่ีดีต่าง ๆให้แก่กัน 
นักเรียนและเพื่อนจะมีการชักชวนกันไปเรียนกวดวิชา 
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน ท าให้นักเรียนบาง
คนมีแรงจูงใจในการเรียนกวดวิชามาก  และไพฑูรย์      
สินลารัตน์ (2545) กล่าวไว้ว่าการกวดวิชาเป็นการเรียน
เพิ่มเติมจากการเรียนปกติในชั้นเรียน โดยมีเป้าหมายเพื่อ
สอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาต่างๆ  เป็นหลัก  
จึงอาจจะเป็นแรงจูงใจท่ีท าให้ผู้บริโภคท้ังเพศหญิงและ
เพศชายมีความตั้งใจเรียน  มีความมุ่งม่ันในการเรียน  
หรือมีการซักถามอาจารย์ผู้สอนเม่ือมีข้อสงสัยเพื่อให้
ตนเองพร้อมท่ีจะก้าวสู่จุดหมายปลายทางท่ีหวังไว้  ซึ่ง
สอดคล้องกับเกษตรชัย และหีม (2550) ท่ีกล่าวว่า
แรงจูงใจมีบทบาทส าคัญต่อพฤติกรรมการเรียนรู้  และสุ
จินต์   เพิ่ มพิ ทักษ์ และทัศนี ย์นารถ  ลิ้มสุทธิวันภู มิ 
(2553) กล่าวไว้ว่าแรงจูงใจของนักศึกษาเพศหญิงและ
เพศชายไม่แตกต่างกัน และ สาลิณี  คันธวะ (2551) 
กล่าวว่า หลักสูตรการเรียนกวดวิชาของนักเรียนส่วนใหญ่
เป็นหลักสูตรเพื่อท าเกรด  รองลงมาเพื่อเตรียมสอบแอด
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มิชชั่น  สิ่งดังกล่าวนั้นอาจจะเป็นแรงจูงใจท่ีท าให้ผู้บริโภค
ท่ีมีอายุต่างกันมีความตั้งใจเรียน  มีความมุ่งม่ันในการ
เรียน  หรือมีการซักถามอาจารย์ผู้สอนเม่ือมีข้อสงสัย
เพื่อให้ตนเองพร้อมท่ีจะก้าวสู่จุดหมายปลายทางท่ีหวังไว้ 
และสอดคล้องกับพระมหาธานินทร์  ฐิติวิโร (อินทวี) 
(2545) กล่าวไว้ว่านักเรียนท่ีมีระดับการศึกษาเดิมใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  และ
ในระดับอ่ืนๆ มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่างกัน
คืออยู่ในระดับมาก 
2. สมก า ร เ ชิ ง เ ส้ น ถด ถ อยพ หุ คู ณ ขอ ง
พฤติกรรมการเรียนในสถานกวดวิชา 5 ด้าน จากปัจจัย
ด้านความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาด 7 ด้าน 
ดังสมการ  
Y1 = 1.920 + 0.223 P1 + 0.344 P7  
Y2 = 1.345 + 0.216 P1 + 0.201 P 2  - 0.200 P 4+ 0.201 P 5  
Y3 = 1.616 + 0.211 P 7    
Y4 = 1.366 + 0.165 P 1 + 0.315 P 5  
Y5 = 1.402 + 0.187 P 3 + 0.237 P 6+ 0.282 P 7   
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิ จัยของ  สายจิต ลิลิ ต 
(2537) ซึ่งกล่าวว่า ผู้ประกอบธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาได้
ให้ความส าคัญด้านการบริการหรือผลิตภัณฑ์โดยเน้นเป็น
อย่างย่ิงในหลักสูตรและเนื้อหาวิชาการ และชูประเด็นของ
หลักสูตรและเนื้อหาวิชาการเป็นจุดขายของโรงเรียนกวด
วิชา เพื่อดึงดูดความสนใจจากนักเรียนท่ีสนใจจะเรียนกวด
วิชา และท่ีนัฏศิมล อินทะกนก(2551) ได้ศึกษาเก่ียวกับ 
คุณภาพการให้บริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนักเรียน
ระดับ ปวช .วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเ ท่ียว
กรุงเทพ  ผลการวิ จัยพบว่า  ปัจ จัยส่ วนประสมทาง
การตล าด   บ ริกา รการศึ กษาด้ านกระบวนการ มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจโดยรวมของนักเรียน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ0.01  สอดคล้องกับรายงาน
การสัมมนาของคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
(2544:10)   ท่ีกล่าวถึงเร่ืองการกวดวิชานั้น ผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่เลือกเรียนในสถานท่ีใกล้บ้านมากกว่าท่ีต้องเดิน
ทางไกล  รวมไปถึงความพึงพอใจอ่ืนๆด้วย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด   ซึ่งถือเป็นเค ร่ืองมือท่ีส าคัญท่ีใช้
กระตุ้นในการให้นักเรียนมาลงทะเบียนให้ได้เป็นจ านวน
มาก รวมถึงปัจจัยส่วนลดต่างๆท่ีทางสถานกวดวิชาไม่ได้มี
การกระท าอย่างต่อเนื่อง ขาดการประชาสัมพันธ์ให้กับ
ภายนอกรับรู้    ด้านบุคคล พนักงานแต่ละคนในสถาน
กวดวิชาอาจจะมีรูปแบบในการให้บริการแตกต่างกันไปใน
การให้ค าปรึกษากับนักเรียน หรือพูดคุยก่อนท่ีนักเรียนจะ
เข้าชั้นเรียน  และด้านการสร้างสรรค์และการน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพแม้ว่าทางห้องเรียนของสถานกวดวิชา
จะมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็น
ความสว่างของห้องเรียนท่ีเหมาะสม  ความสะอาดของ
ห้องน้ า อาจจะมีบางห้องท่ีมีความสว่างไม่เพียงพอ   จาก
เหตุผลดังกล่าวจึงท าให้ราคา  ช่องทางการจัดจ าหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาด   บุคคล และการสร้างสรรค์และการ
น าเสนอลักษณะทางกายภาพไม่สามารถท านายด้าน
พฤติกรรมการเรียนในสถานกวดวิชาของนักเรียนด้าน
นักเรียนมีความตั้งใจจะมาเรียนกวดวิชาทุกคร้ังโดยไม่คิด
หนีเรียนได้    สอดคล้องกับทฤษฎีของ   ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ (2546: 53) ท่ีว่าราคา(Price) หมายถึง จ านวนเงิน
หรือสิ่งอ่ืนๆ ท่ีมีความจ าเป็นต้องจ่าย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์
หรือหมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ผู้บริโภคจะ
เปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กับ
ราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นั้น ดังนั้นผู้ก าหนดกลยุทธ์
ด้านราคาจึงต้องค านึงถึงคุณค่าท่ีรับรู้ (Perceived Value) 
ในสายตาของลูกค้า ซึ่งต้องพิจารณาการยอมรับของลูกค้า
ในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าราคาผลิตภัณฑ์ ต้นทุน
สินค้าและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง และการแข่งขัน สอดคล้อง
กับแนวความคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541: 334-
337) ได้กล่าวว่ากระบวนการ(Process) เพื่อส่งมอบ
คุณภาพในการให้บริการกับลูกค้าได้รวดเร็วและสร้างความ
พึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer Satisfaction) และ
สอดคล้องกับการศึกษาของวิริยะ ฤาชัยพาณิชย์(2544) ท่ี
ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
เลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า นักเรียนมี
ความต้องการอาจารย์ท่ีมีเทคนิคการสอน ในระดับมาก
ท่ีสุดและสอดคล้องกับกฤษณา รัตนพฤกษ์ (2545) ได้
กล่าวว่า พนักงานท่ีให้บริการ โดยมีการคัดเลือกบุคคลท่ีมี
ความรู้ในการท างาน  มีข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาท่ี
ทันสมัย เป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของ
นักเรียนในการเลือกเรียนในสถานกวดวิชา 
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3. ปัจจัยทางด้านสังคมประกอบด้วย กลุ่ม
อ้างอิงและครอบครัว  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
เรียนต่อในสถานกวดวิชาแห่งเดิม ได้แก่ ด้านนักเรียนมี
ความตั้งใจจะมาเรียนกวดวิชาทุกคร้ังโดยไม่คิดหนีเรียน , 
ด้านนักเรียนมีความมุ่งม่ันตั้งใจขณะเรียน ด้านนักเรียน
ซักถามอาจารย์ผู้สอนบ่อยคร้ัง เม่ือมีข้อสงสัย , ด้าน
นักเรียนสนุกสนานกับการสอนของอาจารย์ผู้สอน และด้าน
นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อเพื่อนท่ีเรียนและบุคลากรใน
สถานกวดวิชา โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 กล่าวคือ 
เม่ือผู้บริโภคมีทัศนคติทางด้านสังคมเพิ่มข้ึน จะท าให้
แนวโน้มพฤติกรรมการเรียนต่อในสถานกวดวิชาแห่งเดิม   
ด้านนักเรียนมีความตั้งใจจะมาเรียนกวดวิชาทุกคร้ังโดยไม่
คิดหนีเรียน เพิ่มข้ึนเล็กน้อย กล่าวคือ ปัจจัยทางด้าน
สังคมเป็นปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน และมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการเรียนต่อในสถานกวดวิชาแห่งเดิม
สอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์(2546: 199) 
กล่ าวว่ า  ปั จ จัยด้ านสั งคมเป็นปัจ จัยท่ี เ ก่ียว ข้อง กับ
ชีวิตประจ าวัน และมีอิทธิผลต่อการบริโภคต่างๆ และ
สอดคล้องกับมาจัมดาร์(Majumdar. 2010: 143) ท่ีกล่าว
ว่าผู้บริโภคท่ีมีประสบการณ์ในสินค้าหรือการบริการ
มาแล้ว หรือเป็นสินค้าหรือบริการท่ีง่ายต่อการหาข้อมูล 
ผู้บริโภคมักมักจะไม่ขอค าปรึกษาจากผู้ อ่ืนในการมา
เลือกใช้ ในทางตรงกันข้ามสินค้าหรือการบริการท่ีผู้บริโภค
มีประสบการณ์เพียงเล็กน้อย ผู้บริโภคจะมีแนวโน้มขอ
ค าแนะน าจากผู้อ่ืน  
4. แรงจูงใจของผู้บริโภค อันประกอบด้วย  
เหตุผล และอารมณ์ มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการ
เรียนต่อในสถานกวดวิชาแห่งเดิม ด้านนักเรียนมีความ
ตั้งใจจะมาเรียนกวดวิชาทุกคร้ังโดยไม่คิดหนีเรียน , ด้าน
นักเรียนมีความมุ่งม่ันตั้งใจขณะเรียน ด้านนักเรียนซักถาม
อาจารย์ผู้สอนบ่อยคร้ัง เม่ือมีข้อสงสัย มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 กล่าวคือ ถ้าแรงจูงใจของผู้บริโภค
เพิ่มข้ึน จะมีพฤติกรรมการเรียนต่อในสถานกวดวิชาแห่ง
เดิม   ด้านนักเรียนมีความตั้งใจจะมาเรียนกวดวิชาทุกคร้ัง
โดยไม่คิดหนีเรียน , ด้านนักเรียนมีความมุ่งม่ันตั้งใจขณะ
เรียน ด้านนักเรียนซักถามอาจารย์ผู้สอนบ่อยคร้ัง เม่ือมีข้อ
สงสัย  เพิ่มข้ึนในระดับปานกลาง ในส่วนแรงจูงใจของ
ผู้บริโภค มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเรียนต่อใน
สถานกวดวิชาแห่งเดิม ด้านนักเรียนสนุกสนานกับการสอน
ของอาจารย์ผู้สอน และด้านนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อ
เพื่อนท่ีเรียนและบุคลากรในสถานกวดวิชา มีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือ ถ้าแรงจูงใจของ
ผู้บริโภคเพิ่มข้ึน จะมีพฤติกรรมการเรียนต่อในสถานกวด
วิชาแห่งเดิม   ด้านนักเรียนมีความตั้งใจจะมาเรียนกวด
วิชาทุกคร้ังโดยไม่คิดหนีเรียน , ด้านนักเรียนมีความมุ่งม่ัน
ตั้ งใจขณะเ รียน ด้านนักเ รียนซักถามอาจารย์ผู้สอน
บ่อยคร้ัง เม่ือมีข้อสงสัย  เพิ่มข้ึนเล็กน้อย ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของเสรี วงษ์มณฑา (2542: 54) ท่ีกล่าวว่า 
ธรรมชาติของแรงจูงใจ (Nature of Motive) ของมนุษย์ 
ประกอบด้วย 1) แรงจูงใจท่ีมีพื้นฐานมาจากความต้องการ 
(Based on needs) คือ มีแรงจูงใจเกิดข้ึนจากความ
ต้องการ ซึ่งความต้องการแบบนี้มีก็ได้ หรือไม่มีก็ได้ซึ่งไม่
จัดเป็นแรงจูงใจ เม่ือไรท่ีความต้องการมีความรุนแรงข้ึน 
จนเกิดความตึงเครียดและกลายเป็นแรงจูงใจข้ึนมา 2) 
แรงจูงใจเป็นความหงุดหงิด  หรือความตึงเครียด 
(Frustration) 3) การมุ่งหมายความส าคัญไปท่ีเป้าหมาย 
(Goal – Directed) คือ การพยายามท่ีจะแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ซึ่งจะต้องมีทิศทางท่ีแน่ชัดและทิศทางท่ีว่านั้น 
จะต้องมุ่งตรงเข้าสู่เป ้าหมายของชีวิตเป็นการรวมพลัง 4) 
การรวบรวมความพยายาม (Muster Up all the Efforts) 
เม่ือพยายามจะรวมพลัง รวมความพยายามต่าง ๆ 
ท้ังหลายเพื่อจะบรรลุเป้าหมาย ท่ีเราต้องการจะแก้ไขให้ได้
การจูงใจเป็นสิ่ งกระตุ้นให้บุคคลเกิดพฤติกรรมการ
แสดงออก  กล่าวคือคนมีพื้นฐานความต้องการท่ีต่างกัน 
เนื่องจากฐานะท่ีต่างกันจึงท าให้แรงจูงใจก็ต่างกันไปด้วย 
เม่ือไรท่ีมีความต้องการก็จะเกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจ
ซื้อหรือใช้บริการ ดังนั้น จึงท าให้เกิดสายการบินท่ีมีราคา
แตกต่างกันออกไป เพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละ
คนท่ีมีแตกต่างกัน 
5. พฤติกรรมการเรียนในสถานกวดวิชา มี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการเรียนต่อในสถาน
กวดวิชาของนักเรียนด้านเม่ือมีการเปิดหลักสูตรถัดไป  
นักเรียนจะลงทะเบียนเรียนในสถานกวดวิชาแห่งเดิมมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า     อย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  กล่าวคือ   พฤติกรรม
การเรียนในสถานกวดวิชาของนักเรียนเพิ่มข้ึนจะท าให้
แนวโน้มพฤติกรรมการเรียนต่อในสถานกวดวิชาของ
นักเรียนด้านเม่ือมีการเปิดหลักสูตรถัดไป นักเรียนจะ
ลงทะเบียนเรียนในสถานกวดวิชาแห่งเดิม เพิ่มข้ึนเล็กน้อย 
และพฤติกรรมการเรียนในสถานกวดวิชา มีความสัมพันธ์
กับแนวโน้มพฤติกรรมการเรียนต่อในสถานกวดวิชาของ
นักเรียน ด้านหากมีการเปิดหลักสูตรรายวิชาใหม่เพิ่ม 
นักเรียนจะลงทะเบียนเรียน ด้านนักเรียนจะแนะน าให้
เพื่อนหรือบุคคลท่ีรู้จักของนักเรียนมาเรียนกวดวิชาท่ีสถาน
กวดวิชาแห่งนี้  และด้านหากมีการปรับค่าหลักสูตรการ
เรียนเพิ่มข้ึนตามสภาวะเศรษฐกิจ  นักเรียนยังคงเรียนท่ี
สถานกวดวิชาแห่งเดิม  มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
ในระดับปานกลาง  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
กล่าวคือ  พฤติกรรมการเรียนในสถานกวดวิชาของ
นักเรียนเพิ่มข้ึนจะท าให้แนวโน้มพฤติกรรมการเรียนต่อใน
สถานกวดวิชาของนักเรียนด้านหากมีการเปิดหลักสูตร
รายวิชาใหม่เพิ่ม นักเรียนจะลงทะเบียนเรียน   ด้าน
นักเรียนจะแนะน าให้เพื่อนหรือบุคคลท่ีรู้จักของนักเรียน
มาเรียนกวดวิชาท่ีสถานกวดวิชาแห่งนี้  และด้านหากมีการ
ปรับค่าหลักสูตรการเรียนเพิ่มข้ึนตามสภาวะเศรษฐกิจ 
นักเรียนยังคงเรียนท่ีสถานกวดวิชาแห่งเดิม เพิ่มข้ึนปาน
กลาง  สอดคล้องกับผลวิจัยของ มณฑกาญจน์ วิจิตรสกลธ์
(2551) ท่ีพบว่าพฤติกรรมท่ีมุ่งศึกษาโดยรวมมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้มพฤติกรรม
นั้นๆอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05   ท้ังนี้อาจ
เป็นเพราะว่า ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาด
โดยรวม  ปัจจัยด้านสังคมโดยรวม และแรงจูงใจโดยรวมมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับพฤติกรรมการเรียนใน
สถานกวดวิชาของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลางอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จึงท าให้พฤติกรรมการ
เรียนในสถานกวดวิชาโดยรวมมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกับแนวโน้มพฤติกรรมการเรียนต่อในสถานกวดวิชา
ของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01  
 
 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 
จากผลการศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
แนวโน้มพฤติกรรมการเรียนต่อในสถานกวดวิชาแห่งเดิม
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. จากปัจจัยส่วนบุคคลของ เจ้าของสถานกวด
วิชาหรืออาจารย์ผู้สอนในสถานกวดวิชาควรปรับเปลี่ยน
วิธีการสอน  หรือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  หรือกลวิธี
อ่ืนๆ   ท่ีจะท าให้นักเรียนโดยเฉพาะในระดับชั้น  เพิ่ม
ความเอาใจใส่ หรือดูแลผู้บริโภคท่ีมีผลการเรียนต่ ากว่า 
2.51  
 2. จากความพึงพอใจด้านส่วนประสมทาง
การตลาด  สถานกวดวิชาควรให้ความส าคัญต่อรูปแบบ
ของหลักสูตร เน้นการได้รับการเรียนท่ีมีคุณภาพ      ควร
ขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายให้ครอบคลุมกับกลุ่มผู้เรียน
ท่ีอยู่ต่างพื้นท่ี ควรเพิ่มการส่งเสริมการตลาดให้มากข้ึน 
ควรสร้างชื่อเสียงด้วยการพัฒนาควรให้ความใส่ใจในการ
ให้บริการ ควรให้ความส าคัญกับ กระบวนการท่ีดี  
3. เจ้าของสถานกวดวิชาควรให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยทางด้านสังคมดังกล่าว  เพื่อท่ีจะท าให้มีผู้บริโภคเข้า
มาใช้บริการในสถานกวดวิชาเพิ่มข้ึน  เนื่องจากปัจจัย
ทางด้านสังคมซึ่งประกอบด้วย กลุ่มอ้างอิงและครอบครัว  
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเรียนต่อในสถานกวดวิชา
แห่งเดิม กล่าวคือ เม่ือผู้บริโภคมีทัศนคติทางด้านสังคม
เพิ่มข้ึนจะท าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มพฤติกรรมการเรียนต่อ
ในสถานกวดวิชาแห่งเดิมเพิ่มข้ึน    
 4. เจ้าของสถานกวดวิชาควรค านึงถึงปัจจัยด้านนี้
เพื่อท่ีจะสร้างแรงจูงใจต่อผู้บริโภคเพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภค
มาใช้บริการสถานกวดวิชาเพิ่มข้ึน   เนื่องจากแรงจูงใจของ
ผู้บริโภค อันประกอบด้วย  เหตุผล และอารมณ์ มี
ความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการเรียนต่อในสถานกวดวิชา
แห่งเดิม โดยเฉพาะในด้านนักเรียนมีความตั้งใจจะมาเรียน
กวดวิชาทุกคร้ังโดยไม่คิดหนีเรียน , ด้านนักเรียนมีความ
มุ่งม่ันตั้งใจขณะเรียน ด้านนักเรียนซักถามอาจารย์ผู้สอน
บ่อยคร้ังมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปาน
กลาง  
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 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาเร่ืองเดียวกันนี้โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
ในเขตจังหวัดอ่ืน ๆ ท่ีมีธุรกิจ กวดวิชาเป็นจ านวนมาก 
2. ควรศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกต่อไป เช่น 
วิเคราะห์คุณสมบัติของครูผู้สอนท่ี นักเรียนในโรงเรียน
กวดวิชาพึงพอใจ วิเคราะห์เนื้อหาวิชาหลักท่ีนักเรียนนิยม
เรียน  วิเคราะห์ต้นทุนและการก าหนดราคาค่าเรียนในแต่
ละหลักสูตรท่ีสามารถมีก าไรและแข่งขันได้วิเคราะห์
แนวโน้มด้านจ านวนผู้เรียนในอนาคต  
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